





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7.　アセチレン (acetylene) は炭素数が 2 のアルキンである。IUPAC 系統名はエチン
ethyne、分子式はC2H2 である。1836 年にイギリスのエドモンド・デービーによっ
て発見され、水素と炭素の化合物であるとされた。1860 年になってマルセラン・
ベルテロが再発見し、「アセチレン」と命名した。アルキンのうち工業的に最も重
要なものである。酸素と混合し、完全燃焼させた場合の炎の温度は 3,330°Cにも
及ぶため、その燃焼熱を目的として金属加工工場などで多く使われる。
